





　　[内容提要 ]清代前期 , 在社会经济发展的同时 , 沿海地区由于人口的迅速增长 , 造成靠田地耕作难



















清初 ,郑成功举起 “反清复明 ”的义旗之
后 ,实行 “以商养战”的策略 ,大力发展海外贸
易 。清政府为了切断郑氏等反清势力与大陆的
联系 ,实行严厉的 “海禁 ”政策 ,结果却使郑氏
集团几乎垄断了海外贸易 。郑氏集团的海外贸
易组织严密 ,主要采取 “五大商 ”的形式 。所谓
“五大商 ”,即指设在杭州及其附近各地的金 、
木 、水 、火 、土陆五商和设在厦门及其附近各地
的仁 、义 、礼 、智 、信海五商。海五商 “以仁 、义 、














商有曾定老 、伍乞娘 、龚孙观等人 。另外 ,还有
一种领取郑氏资本单独经营的海外贸易商 ,如
郑成功属下的一位洪姓商人 ,在福建沙埕一带
滨海地方经营贸易 , “内地商民作奸射利 ,与之
互市 ,凡杉桅 、桐油 、铁器 、硝磺 、湖丝 、紬绫 、粮






易范围广阔 ,从日本长崎至琉球群岛 、东京 、广
南 ,以及东南亚各地 ,包括柬埔寨 、暹罗 、北大




地 ,养兵十余万 ,甲胄戈矢 ,罔不坚利 ,战舰以数
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期间 “勾结党棍 ,打造海船 ,私通外洋 ,一次可
得利银四 、五万两 ,一年之中 ,千船往回 ,可得利











厚 ,故康熙二十年 (1681)沈上达被抄家时 ,计
拥有现银 、放债本利 、田房 、货物 、船只等财产共















































需要 。无奈之下 ,清政府从顺治八年 (1651)
起 ,暂行 “钞贯之制 ”,直到顺治十八年(1661)
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愿航海市铜者 ,官给符为信 ,听其出洋 ,往市于









墅关 、淮安关 、扬州关;安徽 ———芜湖关 、凤阳
关;浙江———北新关 、南新关;江西———湖口 、赣
关;湖北———荆州关;广东 ———太平桥关。后由





商人 ,专门赴日办铜 ,按期交纳 。康熙五十五年
(1716)清廷又改六关为江苏 、浙江 、安徽 、江




























记载 , 乾隆十四年(1749),清政府定 “采办洋
铜 ,每年额定十五船 ,除官商范清注铜船系领帑
办铜外 ,民商自办者共十二艘船 ,应请即以见办
















清廷服务的关系 ,因而获得了许多特权 。第一 ,
办铜的独占权 。他们可获得方信牌及官方出海
印信 。清廷规定:“有他商情愿办铜者 ,悉附十
二家名下 , ……不得私自越贩 , ……至闽粤洋商
























































批准 ,并领取官府发给的行帖 ,然后才能开业 。
如 《抚粤政略 》中的文告所说 , “嗣后如有身家

















祥在 1808年 ,以十万两白银的代价 ,获得皇帝
恩准 ,辞退行商事务 ,在福建泉州的老家 ,享了































之事 ,置之不问 ,悉听公行所为 ,彼惟坐守商馆
以静待货价之支付而已 。盖彼等以货交付公行
行商后 ,即视行商为唯一 `靠山 ' ,故当时行商
至有 保̀商 '之称焉 。船舶由下碇至解缆一切


























二年用兵川陕 ,镇压 “教匪 ”,捐款 50万两 ,后







削 ,加上经营不善 ,行商欠款时有发生 ,并由此
引发倒闭。例如 ,乾隆四十四年(1779)八家行
商共欠英商 107万 ,由于本银按年起利 ,利银又




















国 ,以赚取利润 ,维持国用 。自明朝至清朝 ,琉
















贸易必须在柔远驿中进行 , 并 “委员监看交












门外河口 、新港等地 ,琉球贡使或商人来闽 ,须
先向福州海防同知报到后 ,住居于柔远驿内 ,贡
品则堆积于进贡厂 ,不得自由移住 ,其所带来的
商品 ,有干贝 、土木胶 、蕲蛇 、假肚鱼等 。其所带
来的商品不得自由买卖 ,必须交由十家球商承










沿海地区 ,地狭人稠 ,特别是闽 、粤沿海 , “襟山











在珠江口一带 , “访有不法奸徒 ,乘驾大










易 ,而被视为反清的郑氏一党。其实 ,他们 “原
系福建顺民 ,本非郑逆之人 ,止因血货经商 ,不




多 。据统计 ,在 1662 ～ 1672年由中国沿海一带
走私到长崎贸易的商船平均每年 14艘 , 在


























后 ,为了稳定沿海地区的封建秩序 ,使 “小民 ”
得到 “安养 ”,康熙二十三年(1684)九月 ,朝廷
下谕:“向令开海贸易 , 谓于闽粤边海民生有
益 。若此二省民用充阜 ,财货流通 ,各省俱有裨
益 。且出海贸易 ,非贫民所能 ,富商大贾 ,懋迁











海 ,东起潮州 ,西尽廉南 ,南尽琼崖 ,凡分三路 ,




繁荣的景象 。如 “浙江向严海禁 ,自康熙二十
三年 ,台湾既入版图 ,海氛尽殄 ,乃差巡海大人






“商贩赴安南贸易 ,均系小本经营 ”,有的人 “以




























































































































































的经济活动。 1791年 ,当安南大米歉收 、米价
高昂时 ,国王令明香唐人通贩于暹罗的真奔 ,采









































重量 50 ～ 75吨的船只 ,往返三趟 ,进行贸易 ,其
中华侨船只有 60艘。
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称 , 1797年马尼拉涧内有华侨 3000人 。 1828
年菲律宾全境华侨 5703人中有 5279人居住在
马尼拉和东杜 ,其中绝大部分是小商贩和手工
业者 。 1828年 4月 6日西班牙殖民政府颁布
法令 ,将华侨分为商人 、普通商人和小商人三级
纳税 ,税额分别为 120比索 、 48比索和 24比
索。至 1830年 ,对华侨分四级纳税 。当这项税
收付诸实施时 ,只有 7名华人是属于第一级的 ,





















名华商陈怡老 ,系 “(福建)龙溪县民 ”, “于乾隆
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